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JEFAT RA DEL EST DO
• ,1,a Ley de primero de abril del arto en curso, que aprobó una modlficacton en los devengos del
personal militar de los Ejércitos y Fuerzas Artmidas, incluyo') entre sus preceptos, como era proceden
te,
•
a cuantos figuraban afectos a los Ministerios de Ejército, Marina, Aire y Gobeilnación, pero no hizg
lo) mism() respect() de los que, por estar destilrulos en Marina Mercante, dependen del Ministerio de
Comercio.
1:atones de eoluidad aconsejan que dicha omisión se subsane con la máxima urgencia mediante la
utilización de la 1..letiliad concedida al Gobierno por el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio de
mil novecientos cuarenta y (1( )S modificada por la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis
1" en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
o 1) 1 S 1) () N (; ()
Artículo) primero.—Con efectividad de primero de enero del alio en curso, se hacen extensivos al
persunal milihr destinado en la Subsecretaría de la 'Marina Mercante los beneficios concedidos por Ley
primei o de abril del corriente afín al de su misma clase de los Ejércitos y Fuerzas Armadas de
pendientes de los de Ejército, Marina, Aire y Gobernación.
Artículo segundo.—Para la efectividad de lo dispuesto en el precedente artículo, se conceden al Pre
supuesto en vigor de Obligaciones de los Departamentos ministeriales dos suplementos de crédito y
un crédito extraor(linario), importantes' 'en junto un millón cuatrocientas sesenta y cuatr() mil setecien
tas pesetas, y distribuidos conforme al siguiente detalle: A la Sección trece, "Ministerio de Comercio",
los dos créditos suplementarios, de los que el primero, por cient() treinta y cinco mil pesetas, se aplica
al capítul() primer(), "Personal"; artículo-) segundo, "Otras remuneraciones"; grupo tercero, "Subsecre
taría de la Marina Mercante; concepto-) décimo, cliya redacción se sustituye por la de "Para premios
de cruces", y el segundo), por un millón seis mil setecientas pesetas, al concepto dieciocho de los mis
mos capítulo, artículo y grupo, "Gratificaciones reglamentarias al personal militar procedente de lo.:
distintos Cuerpos de la Armada, cualquiera que sea la situación en que se encuentre y en igual cuantía
que se perciben en 'el Ministerio de Marina". Y a 1:1 Sección dieciocho, "Obligaciones a extinguir
los Departamentos ministeriales", el crédito extrao:-dinario por trescientas veintitrés mil .pesetas, que se
imputará a un grupo adicional titulad() "Ministerio de Coniercio",.que figurará en el capítulo primero,
-1)ersonal" ; artículo) segundo, "Otras remuneraciones", con destino a abonar el plus de carestía de vidi
que corresponde al personal de ..A.9xiliares de Oficinas de la Marina Civil destinado en la Subsecretaría
de la 'Marina Mercante.
Artículo tercero.------111 importe a (pie ascienden los mencionados créditos suplementarios y extraordina
rio se cubrirá en la forma establecida por el artícii10 cuarenta y uno de la vigente Ley, de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Artículo cuarto.—I )l presente Decreto-Ley se dar:í inmediata cuenta a las Cortes Espanolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a dieciséis de junio de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
(Del 13. 0. del 1.7,slado m'un. 185, páp,-. 4.534.)
FRANCISCO FRANCO
•
n 1:?, ri" O S
Ministerio de Marina
11.11 consideración a las circunstancias que concuri en el Capitán de Navío de la 1,42scala Comple
mentaria . del Cuerpo General de la Armada, en situación de "retirado y movilizado", don Fernando
Sartorius y Díaz de I\/1 (1 ; a propuesta del NI inistro de Marina y previa deliberación del Cánsejo
de Ministros,
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••■-••••••..0■11111
Vengo en concederle e! empleo honorífico le Contralmirante, como comprendido en lo que determina la Ley de veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en. Madridl a veinticinco de junio de mil novecientos'
cincuenta y cuatro.
El Ministro de Mirilla,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
c):R,Timi\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y. de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho. Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Manuel Santiago
Garcés, con antigüedad de 6 de junio del ario 1954
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de julio siguiente ; debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo I). Andrés
Ginestra Mareé.
Madrid, 4 de julio de 1954.
OR E N L,
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdiuión
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ayudantes Instructores. De conformidad con
propuesta fornmlada por el Contralmirante Jefe de
la Segunda División de la Flota, y con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Ayudante Instructor del curso
de Apuntadores que se efectúa a bordo del crucero
Miguel cb, Cervantes, desde el día 20 de abril ulti
mo al 20 de julio actual, al Condestable segundo
D. Fabián Lizán Martínez
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción, Contralmirante jefe dP
la Segunda División de la Flota y General
Superior de Contabilidad.
El
JCIr.
FRANCISCO FRANCO
Marinería.
Licencias ilimitadas.. Se concede licencia ilimita
da, para dedicarse a la pesca del bacalao en los
mares de Terranova y en buques de la P.Y.S.B.E.,
al Marinero de segunda Demetrio Fraga 'Aneiros,
destinado en el crucero Canarias, en las condiciones
establecida,' en la Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Arm4da núm. 185, de 11 de
junio de 1945, y a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 4 de julio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Se concede licencia ilimitada, para dedicarse a
la pesca del bacalao en los mares de Terranova y
en buques de la P.Y.S.11.111, al Marinero de se
gunda Germán Viturro Viturro, destinado en el dra
gaminas Lérez, en las condiciones establecidas en la
Instrucción de Organización del Estado Mayor de
la Armada núm. 185, de 11 de junio de 1945, y a
partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 4 de julio) de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El
MORENO
Maestranza de la Armada.
ubilaciones.-7-- Por cumplir en 2 de diciembre
próximo el tiempo que' le fué concedido de conti
nuación en el servicio, para tener. derecho a haber
pasivo, el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Calderero) Ti Francisco Pérez Za
mora, se díspone,que en la indicada fecha cause baja
en la situación de "activo" v alta en la de "jubila
do", quedando pendiente de la clasificación de haber
pasivo que pueda corresponderle.
Madrid 4 de julio) de l954.
MORENO
1.4",xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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Jubilacion'es. — Por cumplir en 30 de diciembre
próximo la edad de sesenta y cinco años el Operdrio
de primera de la Maestranza de la Armada (Forja
dor) D. Pedro Alanís Domínguez, se dispone que
en la indicada fecha cause baja en la situación di
"activo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos.' Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Bajas.—Fallecido en 29 de junio pasg.do el Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Armada (En
grasador) Ramón Salieto Tomás, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid. 4 de julio de 954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
E
Personal vario.
Retiros.— Por cumplir en 23 de diciembre próxi
mo la edad de cincuenta y cinco años el Auxiliar
segundo (1(.1 C. A. S. T. Á. (Ajustador) D. Pedro
Hidalgo García, se dispone que en la indicada. fecha
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de "retirado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Ep(cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe (lel Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
— Por cumplir en 1S de diciembre próximo la
edad de cincuenta y cinco años el Auxiliar segundo
del C. A.. S. T. A. ((aldedero) D. Antonio Fer
nández Lagóstena, se dispone que en la indicada fe
cha cause baja en la situación de "activo" y alta en
la de "retirado", quedando pendiente de la clasifica
ción de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de julio de 1954. .
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de PerJonal y General Jcfc Superior de Contabi
lidad.
Bajas.—Por haber contraído matrimonio, se dis
pone la baja definitiva en la Armada de la Meca
nógrafa provisional señorita Angelina Ferrer Ro
dríguez.
Mndrid, de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. A propuesta del Co
mandante General de la Flota, y en atención a los
destacados servicios prestados por el Capitán de
Fragata D Gabriel Pita da Veiga y Sanz a bordo
del destructor Ulloa, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintive
blanco.
Atiadrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
— A propuesta. del Comandante (;eneral cle li
Flota, y en atención a los servicios lirestados por e
Capitán. -le Maquinas D. José Ferreiro Sotelo a
bordo cid destructor (»loa, Vengo en concederle la
Cruz (lel NUM° Naval de primera clase, .con
tivo blanco.
Madrid, 4 de julio de 195,1
MORENO
A protiuesta del General jefe del Servicio de
Armas Navales, y de conformidad con lo acordado
por el Consejo Superior (le la Armada y aprobación
(1(1 Consejo de Ministros, vengo en conceder al •
Condestable Mayor 1). Andrés Norte Valer° la
•
•
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Cruz del Mérito Naval de primera clase, o:in dis
tintiw blanco, pensionada con el 5 por 100 de su
sueldo anual, durante su actual empleo, corno prue
ba de reconocimiento al celo y laboriosidad puestos
de manifiesto en su destino.
Madrid. 4 de julio de 1954.
EXcmos. Sres. ...
S res. .
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Co
mandante General de la Flota, y en atención a los
destacados servicios prestados por el Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales D. Vicente Do
mínguez Donaire a bordo del destructor tilloa, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Condestable primero D. José • María Ferraces Seijo
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como he
:ido en acto del servicio, con calificación de grgve
y con treinta y dos días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de
su empleo durante los quince primeros días de cu
ración, el devengo de la asignación de residencia
eventual durante los diecisiete días restantes, más
el 10 por 100 de su sueldo anual por tina sola vez.
Todo con arreglo a lo que determint el Reglamento
de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden
Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. 0. núme
ro 135).
Madrid. 4 de julio de 1954.
7.xcmos. Sres. .
Sres. • • •
••■■••■
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Asesoría Ge
neral y Junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder al Sargento de Infantería de Marina
Ti Juan Pella Fuentes la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, como herido en acto del servicio, con
calificación de grave y con ciento setenta y un días
le curación. Concesión que lleva aneja el percibo de
la dieta reglámhntaria de su empleo durante los
quince primeros días de curación, el devengo de la
asignación de residencia eventual durante los cien
to cuarenta y seis días restantes, más el 15 por 100
de su sueldo anual, por una sola vez. Todo con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 4 de julio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. -...
MORENO.
Medalla de Sufrimientos por la. Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vt-ligo en conceder al Operario primero de
la Maestranza de la Armada D. Nicolás Soto To
rres la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio, con calificación de grave
y con trescientos ocho días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria
de su empleo durante los quince primeros días de
curación, el devengo de la asignación de residencia
eventual durante los doscientos noventa y tres días
restantes, más el 15 por 100 de su sueldo anual, por
una sola vez. Todo con arreglo a lo que determina
el Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 84) y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Madrid, 4 de julio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por. la Asesoría Ge
neral y Junta de Clasificación y Recompensas, i'engo
en concedei al Cabo primero Fogonero Manuel Ro
deiro Rodríguez la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, como herido en acto del servicio a bordo
del Plutón, con calificación de grave y con noventa
y siete días de curación. Concesión que lleva aneja
el percibo de seis pesetas por cada uno de los días
que duró la curación, más cuatrocientas pesetas por
una sola vez. Todo con arreglo a lo que determina
el Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 84) y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135). A
Mailrid. 4 de julio de 1954.
• MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Visto el expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Asesoría Ge
neral y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Marinero licenciado Fernando Cés
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pedes Astorga la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, como herido en acto del servicio a bordo del
dragaminas Lérez, con calificación de grave y con
cielito setenta y cinco días de curación. Concesión
que lleva rneja el percibo de seis pesetas por cada
uno de los días que duró la curación, más cuatrocien
tas pesetas por una sola vez. Todo con arreglo a
lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de jimio dc 1952 (D. O núm. 135).,
Madrid, 4 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia 01
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION. DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata D. Juan García García, con
antigüedad de 29 de diciembre de 1953, a partir de
1 de enero de 1954. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina,
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREúL0
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. 0."4M.U.-
MERO 79)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta D. José Peral Torres, con an
tigüedad de 27 de enero de 1953, a partir de 1 de
febrero de 1953. Cursó la documentación la Escuela
Naval Militar.
e Cuerpo de Subioficiales.
Torpedista Mayor, activo, D. áximo Pernas
Fraguela, con antigüedad de 10 de mayo de 1954,
a partir de 1 de junio de 1954. Cursó la documer
tación el Ministerio de Marina.
1nfanteria Alarina.
Teniente, activo, D. Ramón Roa López, con anti
güedad de 4 de noviembre de 1952, a partir de 1 (k)
diciembre de 1952. Cursó la documentación el M
nisterio de Marina.
Madrid, 30 de junio de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. 0. del Ejército núm. 149, pág. 75.)
;Señalamiento de 'haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artícillo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de la,
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuacióh
relación de señalamiento de haberes paiivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de qüe por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuest(i en el artículo 42 del re..
ferido Reglamento.
Madrid, 15 de junio de 1954.—E1 General Secre.
tario, Roberto White Santiago.
RELAdIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Gabriel Estrella
Padilla : 2.355,00 pesetas mensuales, a percibir pore
la Delegación de Hacienda de Melilla desde el dí‹:
1 de abril de 1952.—Reside en Melilla.—(e) (c).
Maquinista primero, retirado, D. Andrés Blanco
Otero : 791,66 pesetas mensualiu, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1947.—Reside en La Coruña.—
(k) (c).
Maquinista tercero, retirado, D. Casto Cortés Her
ná6dez : 925,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de enero de 1951.—Reside en Palma.—(c).
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, re
tirado, D. Sebastián Duboy de Tapia : 625,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de febrero
de 1947.—Reside en Cartagena.—(1) (c).
Contramaestre primero, retirado, D. josé Cobas
Núñez : 1.868,13 pesetas mensuales, a percibir pol
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de septiembre de 1952. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(c).
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Maestro Arquero, retirado, D. Eugenio Sixto Me
rino López : 2.130,62 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de abril de 1953.— Reside en La Con'
ña.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, dot.
Aurelio Inglés González : 2.226,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación le Hacienda cre
Cartagena desde el día 1 de agosto de 1954. Resi
de en Cartagena. (c) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis•
puesto en el artículo 4•0 de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante' el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable
debe formular ante este Consejo Supremo de Jústi
cia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practica
do, cuya Autoridad debe informarlo consignando la
fecha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
Q./
•
OBSERVACIONES.
(c ) Previa liquidación y deducción de las .can
tidades 'percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalatnientch
de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200,00 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Ordeit
de San Hertnenegildo.
(i) Este haber pasivo se le fija por haberle sido
estimado el recurso de reposición que promovió con
tra acuerdo de este Consejo Supremo por el que se
le hizo señalamiento infericr, o en otro caso, se le
desestimó. debiendo atenerse en cuanto a recursos de
agravios a lo que se le PdVirti6 al notificarle el
acuerdo recurrido.
(k) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1948; desde 1 de enero de 1949,
a fin de diciembre de 1950, el de 1.008,33 peseta:::
mensuales, y desde 1 de enero de 1951, el de
1.175,00 pesetas mensuales.
(1) Este haber pasivo le será abonadó. hasta fin
de diciembre de 1948, y desde 1 de enero de 1949,
el de 866,66 pesetas mensuales.
Madrid, 15 de junio de 1954.—El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
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